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A missão do Decanato de Pesquisa e 
Pós-Graduação, na Universidade de Brasília, é 
de promover, coordenar, supervisionar e apoiar 
o ensino de pós-graduação e a pesquisa, com o 
objetivo de formar recursos humanos de alto 
nível, visando ao crescimento, à disseminação e à 
internacionalização da pós-graduação, da pesquisa 
e da produção de conhecimento necessária ao 
desenvolvimento científico, tecnológico, artístico 
e cultural do País.
Nesse momento em que o Programa 
de Pós-Graduação em Literatura-Póslit completa 
40 anos de existência (1975-2015), retratado no 
número 40 da Revista Cerrados, saúdo o seu corpo 
1 O Prof. Dr. Jaime Santana é Decano de Pesquisa e Pós-
graduação da Universidade de Brasília desde 2012. Doutorado 
em Patologia Molecular pela UnB/Universidade de Poitiers-França 
(1993), foi professor visitante do Museu de História Natural de 
Paris (1994) e pesquisador associado da Northwestern University 
- Chicago (1997/98). É professor titular do Departamento de 
Biologia Celular da UnB desde 1989.  Atuou como Chefe deste 
Departamento e foi Coordenador, por 3 mandatos, do Programa 
de Pós-Graduação em Patologia Molecular da Faculdade de 
Medicina. É membro do Comitê Medicina I da CAPES de 
avaliação de Pós-Graduação e Conselheiro Nacional da SBPC. 
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At the University of  Brasilia, the mission 
of  the Deanship of  Research and Post-Graduate 
Studies is to promote, to coordinate, to supervise, 
and to give support to the post-graduate teaching 
and research, concerning  the aim of  forming 
human resources of  high-level. It also focuses 
on the growth, the dissemination and the 
internationalization of  post-graduate education, 
research and production of  knowledge required 
for the scientific, technological, artistic and cultural 
development of  Brazil.
Now, the Post-Graduate Program in 
Literature (Póslit-UnB) completes 40 years of  
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docente e discente pela construção coletiva de sua 
sólida e reconhecida trajetória. 
A Revista do Programa chega com 
êxito ao ano de 2016 como um importante 
veículo nucleador na área de humanidades, pelo 
empenhado trabalho editorial dos profissionais 
que o coordenam e que temos acompanhado 
em nossa gestão frente ao Decanato. Ressalto o 
profundo reconhecimento nacional e internacional 
da alta qualidade dos artigos publicados pela 
Revista Cerrados, contribuindo para a divulgação 
qualificada do conhecimento nesta importante 
área da ciência e cultura. 
O número comemorativo dos 40 
anos apresenta a palavra dos pesquisadores 
protagonistas da elaboração e projeção dos 
estudos literários como formadores de uma 
sociedade contemporânea mais ética e solidária, 
proporcionando ampliação de visibilidade 
acadêmica nacional e internacional a essa área de 
conhecimento na Universidade de Brasília.
Reconhecemos a qualidade das ações 
desenvolvidas pelo Póslit de tal forma que várias 
parcerias institucionais têm sido firmadas entre 
o Decanato e o Programa, com alinhamento de 
valores e conceitos propiciados pela literatura e 
suas práticas sociais.
Assim, com a missão de questionar 
condicionamentos, projetar mundos novos e 
buscar a excelência, o Decanato de Pesquisa 
e Pós-graduação e o Póslit escrevem de forma 
existence (1975-2015), portrayed in the issue 40 of  
the Cerrados Journal, I welcome the efforts made 
by  all of  you, professors and master, doctoral 
and post-doctoral students, to the collective 
construction of  a solid and  proven course.
The Cerrados Journal of  Post-Graduate 
Program in Literature reaches successfully the year 
2016 as a nucleating and important means in the 
Humanities area, the committed editorial activity 
of  professionals who coordinate it and whose work 
we have followed at the head of  the management 
of  our deanship. I emphasize the deep national 
and international recognition of  the high quality 
of  the articles published by the Cerrados Journal, 
which contributes to the qualified dissemination 
of  knowledge in this paramount field of   science 
and culture.
The commemorative issue of  40 years has 
the leading researchers´ word of  the development 
and projection of  literary studies as educators of  
a contemporary society more ethical and fraternal, 
providing expansion of  national and international 
academic visibility to this area of   knowledge at the 
University of  Brasilia.
We recognize the quality of  actions 
developed by the Post-Graduate Program in 
Literature, because of  it several institutional 
partnerships have been signed between the 
Deanship and this Program, with alignment of  
values  and concepts enabled by the literature and 
its social practices.
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compartilhada sua memória futura. O tempo 
cronológico corre, mas as realizações conjuntas 
ficarão para sempre registradas na história da 
Universidade de Brasília e, felizmente, na história 
pessoal de cada uma das senhoras e dos senhores 
que formam a comunidade Póslit-UnB2. 
2 A comunidade Póslit-UnB agradece o  apoio sempre pronto, 
efetivo e generoso de nosso Decano e a deferência de  suas 
honrosas palavras  na Apresentação deste número histórico da 
Revista Cerrados.
Thus, with the mission to question 
constraints, designing new worlds and looking for 
excellence, the Deanship of  Research and Post-
Graduate Studies and the Post-Graduate Program 
in Literature write a future memory collaboratively. 
The chronological time goes by, however the joint 
actions will be forever recorded in the history of  
the University of  Brasilia, and fortunately, in the 
personal history of  each one of  the ladies and 
gentlemen who make up the Póslit-UnB2 academic 
community.
2 The Post-Graduate Program in Literature – UnB (Póslit) academic 
community appreciates the ready, effective and generous support 
given by our Dean and the deference of  his honorable words in the 
presentation of  this historical issue of  the Cerrados Journal. 
